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En 4.' páliina oriliinales
•
•
llueve. El agua de la lluvia absorbida r'
la tierra se filtra pausadamente. lenlam,
te y mantiene los manantiales que no
secan asi COlllO así; que no se seCfUI I
más. Las aguas de los rnamtntiales ;'l, -
mas de alimentar los Tios y cllusar tOl!,
las ventajas que estos proporcionan .11
hombre favorccen la e\'uporación, de ur
de saldrá la lluvia.
¿Y los árboles? Los arboles a{lem~s
Conservar las aguas del ll1odo dicho, pllJ·
ducen una evaparacion ll1uy grantl('. I ..
arboles respiran. Los pulmones 5011
hojas, a tra'.'cs de cuyos átomos o plq
ita:': agujeritos. desprenden Ullil can!"r
de Vapor muy considerable. Y la 11\1 I
¿que es mas sino vapor de agua conÚt !.
sado par un ligero enfriamiento?
¿Quereis lluvias en sus tiempos reg
res y no repoblais Hlesiros montes?
Entonces vuestro proceder es comu
proceder de un loco. Quereis el resull
sin poner los medios necesario" para
cousecuciÓn.
Esperar que Dios hará milagros r '1
contra ladas las leyes de la ~alurall
hará llover cuando liOSOtras lo pida:
es tentar a Dios. Como dice el refrán.
Dios rogando y con el mazo dando •. I ¡ ..
ha establecido leyes con arreglo a ,
cuales se rige todo el Universo. y esas
res no se cambian porque si. Sólo alg
"ez por altos designios de Dios sufr
momentanea suspensión; pero eGO SUCP
rarfsimamen/e. porque es preciso que
gamos cuanto esté a nuestro alcance r a
ayudar a la misma ~atura~eza.
No di~o nada de la belleza que infu'
en el paisaje la abundancia de MboliJ
de su influencia bien marcada en la su
zacion del clima, ni de la riqueza ¡nmo-J
que los bClsques y el arbolado supon,
Todo ello es evidente.
Tememos mucho que la durisima re .
dad que España sufre no enseñorá nad. a
las gentes y que seguiremos tatando hL~'
ques, maltratando árboles y sin repob"lf
los montes.
Los Gobiernos ya han tomado en SP o
la replantación forestal; pero eso es POlO,
si todos no tomamos parte a lIucstro 11\(110
en el fomento del arbolado, la acción \!e
105 Gobiernos será poco mcnos quc imH:I,
desde luego insignificante.
¡IZepoblad vuestros montes! ¡Plantad
árboles! .
Insistamos una vez más.
••••••••••••
últinlos años planteó el catalanismo. podrfi
dedicar su atención A otros más altos de
reconslimción interior y de expansión en
el mundo.
Por fortuna. constituyen legión cuantos
en- CataluñA sienten y piensan ell Español,
COlllj1rendiendo, C0l110 Alfonso Sala, qllC
aquella región, separada de España, que-
daría Clllulada, pero bueno es que no sea
solo el lazo utilitario cl que III mantenga
unida a las dcrnas re~iones sino que lo es-
té por Jos lazos más indestructibles del
afecto común y en esta obr!1 se está dan
do, aunque alg-unos no lo crean, un paso
de gi~anle Cal! el intercambio de las Colo
lonias escolares, que hay que mantener,
a lodo trance. por prol'lio egoismo yex-
tendiéndolas. a ser posible. a todas las re·
giones, pues el principal 1ll:l1 de los espa-
lioles consiste en que no suelen conocer a
España.
B. LolS
,\\adrid 1.0 de Septiembre de 192t.
Cuando la calamidad peS.1 sobre nos-
olms sabemos estar en condiciones favo-
rables para frjar la atención en las causas
que produjeron nuestra desdicha.
Acaso ahora, que se siente España de·
solaJa por la sequia pertinaz. tan grande
que en muchos pueblos de las tierras ba-
jas es sumamente costoso adquirir 3gU.1
para beber. sera pro,'echoso recordur lo
que esta dicho y escrito millones vect:s
pero que, a pesar de ello, no ha penetra-
do en el alma popular.
¡Re5:petad el árbol..! ¡Repoblad los
montes!
Las gentes del pueblo no se han con
nncido todavia de la influencia decisi"a
del arboraJo sobre el régimen de lluvias.
¿Cómo quereis que las lluvias se suce-
dan con regularidad si nucstros montes
estAn en su parle máxima completamente
pelados y por eso mismo están sill tierra
hasta el punto de que no SOIl más que
enormcs peiiascales?
Si cuando llueve, en vez de filtarse las
aguas en el suelo blando no encuentran
más que peñas y el liquido elemento fe·
cundador de las tierras se precipita a los
torrellles y a los dos y luego al mar ¿có-
mo ha de realizarse una evaporacibn re-
gular que luego mediante la condensación
se conv ierta en 1lu via benéfica? i Imposible!
¿Será preciso insistir en materia tan tri-
llada?
El arbolado retiene en la trama' de sus
raices la tierra que de otra suerte rodada
pendientes abajo, y con las hojas que de
los árbole:' caen se forma poco a poco el
mantillo. tierra sumamente esponjada que
absorbe maravillosamenle el agua. cuando
¡Una vet más!
- --. '.
gobernantes dc Mejl~o. no hay que olvI
darlo, demostrando que en las actuales
generaciones hispano - americanas está
f~ertemellte ArrAigado el esplritlf Ilispá-
nlco.
Quiza no seA de lIna transcendencia de-
cisiva el hecho de que una compatriota
nuestm ostente esc cargo honorifico dc
Emb.tjadora internacional; pero es un sín·
tOllla halagador y consolador para CUOll'
los formamos en el ideal r¡ue el hecho re·
presenta y del cual debemos felicitarnos
porque significa que ese ),Icnl tiene arrai-
go y consislencia y puede salir en breve
con una poca de lmena voluntad por par-
te de todos, del campo del lirismo para en-
Irar de lleno en el económico y en el po-
litico.
y ese sentimicnto no s(,lo está extendi-
do y arraigado en los pueblos iberos de
'-\mérica. en los cuales se hacc todo 10 po-
sib:e por purificnr nuestro Idioma inll1or·
tal, sino que se mantiene vivo en cl Ar
chipic1a~o filipino y aqui vit:lIcn "us hom-
bre represer:tatlvos pam tlstimoniarnos su
afecto y para decirnos que ql1leren seguir
identicados con nueSlra tradicibn y eOIl
nuestra lengua.
¿Sabremos aprovechar ~sas corrientes
para que crislaltcen en la forma debida en
un fUluro proximo?
El viaje del I'rincipc Humberto por tie-
rras de América no puede contrarreSfar
nuestra iníluc:r.cia ancestral y no olvide-
mos el herho siglllf1cati\'o de que el Prin-
cipe haya renunciado a su "iSlta al Hrasll.
donde con ma::; pujanza se manifestó y se
mantit:ne el ibero-.lmerkanislTIo
Claro esta que :JlItes habremos de recon-
quistar a Espaim, fundiendo en una SOla
iJspiración patriótica a ladas las regiones y
parecenos que uno de los mcdlos más efi·
caces para ello es el intercambio escolar,
afortunadamente puesto en pnictica ahora
por los Ayuntamientos de Barcelona y de
J'v\adrid
Las colonias de niños bmcelonesE::s y rna·
driJeños que veranean en el Escorial y en
la ciudad condal. rcspectivamente y las
atenciones y los agasajos de que unas y
otras están siendo objeto tienellllecesarin-
lllente que crear un ambiente de cordiali-
dad cntre ICls dos grandes urbes y formar
en el espiritu de los niños tina cspirituoJi
dad cornun y unos lazos de afecto indes
tructibles.
El ensayo de este año no puede ser más
grato y hay que persistir cn esa obra, que
es obra de patrifl, rivalizando unos y otros
en una labor de tal orden.
Cuando esos nii'!os sean hombres no ha
brán olvidado los madrilellOs su estancia
barcelonE'sfl la suya en el Escorial y en
Madrid y los unos y los otros. COIllO los
que va~'an y vengan en años sucesivos.
seran, andando el tiempo. los mas firmes
heraldos de la confraternidad hispana, ha
ciendo desaparecer recelos que jamás de-
bieron de existir.
y el dia que España no tenga que preo-
cuparse de problemas como el que en estos
•
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Canónigo an.iprestc de la S. J. C., Caballero Gran Cruz de Isabel la COlól¡C3, Predi 'arlor honorario de S .\1.
falleció ayer a la una y media de la madrugada, a los 76 años de edad
IIABII~"[)O I~I~CIIJJDO LOS SA:\TOS SACR.\.\lE:\TOS y LA BF::\IIICIO:\ APO
R. l. P.
El ~,-. l. Señor
Don Antonio Lacadena Soteras
. ; - '. -, . . ~ ..... ~. ':' .
El Illmo Sr. Übis:1o de Jaca ha concedido las acostumbradas indulgencias.
El Excn-¡o S,-, Obipo y el Exen"o. C';'"lbildo C:atc.dral.
Sus afligidos hermanos don AnJrés, doñJ \laria y doña Agustina; hermana pulitlea doña :'\largarita Arbués, sobrinfls. pri-
mos y demas parientes, participan do V Lan sl.:nsible p~rdida y le ruegan una oración por su alma favor que agradecerán.
Ja.:a 4 Septiembre '924.
'Desde Madrid
(De Iluestro Redactor-corresponsal)
Las contrariedades de Marruecos si-
huen preocupando al Directorio y a la
opinión. Es verdad que In superioridad
de la Metrópoli está demostrada con evi-
dencia meridiana y así lu· reconocen aún
periódicos que, como Tltelifl/es, no sue-
len sernos afectos, como se reconocen las
dlficlI\lades del terreno en que luchamos;
pero nuestras 1I0pas tienen que derrochar
valor y heroislllo contra los que en las zo-
nas oricntalcs y occidelllal disputan nues-
tro dominio con tenacidad creciente.
Es vcrdad que los franceses eslán lu·
chando también en su zona muy duramen-
te, lú ccal indIca que en la lucha. presente
hay algo que resl'londe a un fin político
islámico, pues no se comprende de otro
modo. la exacerbación de aquélla cuando
nú habla motivos para ello.
Lo cierto es que otra "ez se combate
sin saber, a e"las horas, cual es la mejor
polílica a sc~uir en nuestro protectorado,
COIllO si un SlllO falal nos encadenase a
tales empresas bélicas, Que consumen las
energías de la raza, sin dejarnos tiempo
para restaurar el propio solar.
y el enemigo dispone de medios insos-
pechados y ejerce presión sobre cábilas
sometIdas y da pruebas de una vitalidad
que hace lemer que la lucha se prolongue
y que los sacrificios aumenten.
Afortunadamente Espai'ia recibe con se-
renidad las l1ue\-as de \\arruecos y confía
en si mIsma, comprendiendo la misión que
~e echó sobre sr y contra eso nada podrán
ni todo el Rlf le"fllltado en ormas.
Aunque olro COHI se crea ellllundo es/á
pendienle de C::ita lucha que sostenemos
para juzgar nuestra propia vlialidad y pa-
ra saber si somos o no un pais consciente
de nuestros destinos.
Ilubiera estado Marruecos en otra parte
del mundo y no tendríamos porque soste·
ner este duelo; pero la situacian de nues-
tra Zllna nos impone, por propia seguri
dad. los sacrificios de hoy. que, no obs-
tante, hay que ver el modo de que desa-
parezcan o aminoren para que deje de ser
para 110sotros una \'crdadera pesadilla
nuestro mandato en aquel pals.
En cumbio. de America y Filipinas, IlOS
vienen VOCeS de aliento y de simpatia, de·
mostmndo que uldíl vez es mayor el de-
seo de identificación de r<lza.
Ahora l11iSlllo.la Asociación de estu-
('iantes de Mejico se opone resueltamente
a que f:ea una yanqui la cmbajl1dora in-
ternacionol que ha de nombrarse para de-
terminados actos en aquella República y
la citada asocioción, con un alto sentido
hisp,lOo americano. pensando en la fra-
ternidad de todos 105 paises de habla cas-
tella. propone y votará a una señorita es-
pañola.





Un trances, profesor en 1111 ¡¡¡sl'luto
francés. aprovechélria su veraneo ('ti J](1I
para dar lecciones.
Precioscol1\'el1cion'llcs. lllfol'lll(': .\11!
gardon, Mayor, 13. Cas<-l P<1barra.
De una información de Huesca recor-
tamos 11ls siguientes lineas:
Los socios del Turismo del Alto Ar<l-
gÓCl, realizaron el último domingo. en ttl.'!
mero de 53 una excursíón al monasterio
de San Juan de la P~ña.
Hicieron el viaje eh varios autos basta
Bernues y de allí en caballerías O a pie
Todos volvieron encantados de la \'t:>¡l<\
al cenobio por todos conceptos iucol11pa
rabie. del éxito de organizacióll y de I<!s
finezas del ingeniero-jefe de Monles don
Enrique de las Cuevas, que veranea ell
aquellas alturas Con su distinguida fdrnilia.
La Sociedad de turislllO (lel AIIO 1\1;1
gón con estn excursión, cuenla ca:: nlr»
éxito para poderlo sUlllar a los obtcnid ,;;
con sus felices iniciativas.
Procedentes de Santander y Biibao Ll
uia :¿ L1egoron a esta ciudad ·17 exr1or<\-
dores ingleses que <l pie recorren Ja~ po-
blaciones y regiones llnís importantes de
Espafi:l. Acamparon en las inll1edi<tciOllf's
de ICI ciudad y han sido nuestros hu~spe­
des por UtlOS días. La impcdil11entil de
tiendas, cocillas, utensilios, etc., las 1f;!l1S-
port<ln en dos grandes motociclet<ls í.!is·
puestas al efecto.
En liSO de licencia ha salido para 511 ca
sa de Siétarno nuestro querido <Ill1igo y
cOlllpaflero de redacción D. Anlonlno Ar-
nal Le deseamos feliz estancia.
Ha llegado a constituir un seria prcc.clJ-
pacíón para la Montaña la seqll¡a que. hau;
larga lempomda pauecemos.
Es tan grande, tan intenso el estiaje fllle
otro igual no se COlloce reflejándose naul
ralmente na solo en la agricultllr<l SI no
tambien eCl las induslrias deri\'adas ú"c la
fuerza hidráulica. Gracias a 1mbajos Cons-
tantes ya previsiones grandes ras fabri·
cas eléctricas no se ven precisadas a sus-
pender totalmente el servicio si bl(~ll es
cierto trabajan con limitaciones y gn1l1
pen<l.
El domingo último falleció en est;;,. ciu-
dad la respelable y distinguida senara uo-
ña Ptlar Menac de Caso.
Larga y penosa enfermedad minó S1I1Hl
turaleza jo\'en, sin que haya sido suficien-
te a combatirla ni Jos cariños de los. suyo~
ni lo~ recursos de In ciencia que se hall
prodigado solicitamente.
Perlcneciente a linajuda y distinguida
familia de Boltai'ta y unida en lltatl"ltnonio
a D. Manuel Caso, aqui tan considerado
y querido, gozaba de sinceras fHllistades
que lamentan su muerte de todas veras.
Era virtuosa, madre y esposa ejel1lplJ:lr
y muy propicia a las obras Lle caridad que
ejerció prbdigamente.
Significamos a su viudo D. ;vlam:el CI·
so, hijos. hijo politico el culto ingeniero
O. Francisco Gonzjlez, buen amigu nues·
Ira y demás familia nuestra condolencia
por la desgn~cia que llOran y él la que ser
vira de lenitivo el saber que todo Jaca les





Di lo que quieras, 10 que tu Quieras,
pero no hables de amor ¡por Dios!
Habla de cintas, habla de flores;
de cosas fr¡volas ... ¡lilas de amor no!
Mielltra¡:; yo sue~o slgueme hablando
porque 111e gusta escuchar tu voz.
La tlulce mt"lsica de tus palabras
vale los triuos del ruiseilOr.
¿Qué de que habjas? De cllalquier cosa
recita versos; dí una oración,
O halda de modas, de tus flirteos,
de los perfumes de tu aficiono
Dí que hace frío o que no lo hllce,
que está lloviendo o que hace sol;
dI cualquier cosa, canta o reniega;
yo ~ó[o ansia escuchar lu voz.
¿Amor has dicho? De eso no hubles.
¿Sabes tit acaso lo qué es amor?
Los sentimientos no son palabras;
eso son cosas del corazón.
Los sentimientos son otra cosa ...
¡y ti! naciste sin corazoll!
dos a: linaje de su apellido uno de los de
mar rancio abolengo de In Montaft<l, (He-
ron le sólida reputación y prestigios que
puso siempre al servicio de buenas y no-
bles causas.
I 'a . . A los 60 aftos de edad y casi repentina-Desde los ('argos ee eSI StlCOS preeml· mentf' falleció el dia 3 Liltilllo la sefwr<l do-
nentes que ha desempeñado, obró siclll-
ña Teresa Lanceta Pérez, nwdrc pnlíl:capre con tanta justeza de mims, que sus
compañeros le quefian y le admiraban y de nuestro convecino D. Gregorio I'lleyo,
conocido industrial.
los inferiores le respetaban. A la conduccion del cad¡hcr asistió pú-
Obtuvo recompensas y titulas hOf101 ífi- blíco tlumeroso demos[rando de esta ma-
cos que denotan el alto concepto qUe de nera a la familia de diCho sellor sus silll-
él se lja tenido en las esferas oficiales.
Hoy se ha celebrado ~oJelllnes funera palias.
J h h l' Que el Señor acojA en su seno <:1 almBles por su alma y aca ha e( o esp en- d I [" d ced fall1i1in reSl!!-
dida manifestación de su sentir. rindipn· e él. 1I1a a y con a a su ~.
dale con su asistencia a eHos pbstui _ "ItL~ .",-
homenaje de sus respetos y carillaS. ..,.,... ~ o~,__••_.__.~n.'"~=~=L""-"= •
Significamos a sus !'eñores herma, -<: ,. ¡:: =
don Andrés, doiia Maria y doña /\gust= \) o '~:iones de francé~
a sus sobrinos entre los Cjue se elle c~":'l
nueStro querido amigo don José Lacade·
na, y a toda su respetable familia nuestro
sentido pésame.-D. e. p.
mirado) ¡jI ver al pollo Mola, una chica mil)' !ista,
exclamó al PUlltO: ¡hola! e[ eterno corista. Encon-
tramos muy raro, que, de esa función para el Am·
paro, se tarden tuntos dias a publicarse las fot{J-
grafillS ,\\a$ para rato hay caldo; Notlcicr{J}' lle"
n¡[do, Lll hOrlnig:a y A B C va vendril, Ile memo·
ria me lo se, cada clmlu porfia, publicando [a tal
fOlografin. Luego, en el mundo entero al ver el
A B e y El Noticiero hab[¡mdo llsi de Jaca}' sus
{llIICi(Nl/'S, creeni.n, con razones, que aquí nos di,
vertimos, sin saber. que la mar nos aburrimos. Sé
de lIlla sel10rita nlUY rubia y muy bonita, que al
verla a[hí en Mnrrucos un brigada con truje ma-
canudQ retrillada. de manera muy fina la quiere
de llIadrina. Quien sane ,\\ola y Bovio ¿a vos nos
oshan querido para novios? Pues de todas maneras
acaso lo con!;iga el gran Las Heras pOrqlle con
ranto !In\l"cio, a veros )'0 pedidos, no renuncio.
¡Que gracia tiel¡en las chica!;, qll~, por ser lo
gordo f....o, estan de pie 11luchas horas, !:le dan muy
lurgos ptlseos y hadan mil disparates para conse"
guir !'us fines que son, quedarse sin carnes y pa·
recer figurines; andun tras de mil recetas, pam
destruir su grasa, tienen disgu!:ltos a miles por no
comer, CJl;;\1 cusa: y mientras, vengan paseos por
los uilentros y arueras y mientras, venga ceí'lirse y
mientras ... ivaya caderas! sin saber, es Jo e[e¡;an-
te ... tener lo que hay que tener; las perchas, pa'
ru el p:1si!lo: para elegante, Morer.
Un3s chicas que a bai nr, le tienen gran aficion
dicen, qlle motivo !labre, para ni linO dar La
Unióll; yo no sé que responder al hacerme tal pre-
gunt& y por contestarles algo les dIgo: eso, a la
Junta, pero, si no hay pIanista ¿quíen pensais que
va a tocar? y me dicen... pues que toque la mil"
sica militar; el nilo pasado, todo eran conciertos,
cn cambio este año, los Casinos muertos. ¡Pidll
que haya nailes. u~ied 8. C. A! ¿qlle pida [os
haya? pues pedido esta.
LA UNION
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a ver a su novia
por ciertc que al pollo
le gusta lo royo.
De noche festeja
junto a cierta reja




De Africa vino hace poco
y al gustarle mucho el zoco
visita aqui. el Zoco... tfn
r al verlo de alllores lcco
'le hizo un vals que yo 110 toco-
5\1 tia, Santos Arill.
n 1. SR, D, fiNTONIO LfiCfiDENM
Con sentida manifestación de duelo,
presidida por el Excmo. Sr. Obispo y con
la asistencia de todo el Cabildo Catedral
fué t1~er conducido a su última morada el
cadáver del M. 1. Sr D. Antonio Loca-
dena Soteras, Canónigo Arcipreste falle-
cido a la una de la madrugada a los 76
años de edad.
El señor Lacadena ha soportado con
resignación de cristiano una penosa enler
medad que durante varios meses le ha re
tenido en el lecho del dolor, solícitamente
atendido por ~us deudos y familiares.
Cursó en este Seminario sus estudios,
ejerciendo la cura de almas en el Obispa-
do. Promovido a una prebenda rle Orihue-
la, por traslacion a esta Catedral volvió
a su pais donde tantos cariños contaba.
Su talenlo bien demostrado, sus a1t'ls
dotes de prudencia, su ejemplaridad, uni-
Sigue desfilando gente más; o menos conocida
cuando se muestra pateme el calor; así es la vida.
No podei" quejaros, que buen fresco os dimos,
pero a esle Septiembre, con gu;,.to aplaudimos,
que estA como debe, dándtmos calor, peTO si no-
vienl ... seria mejor.
(.\\e da estus noticias uno de mi peña) marchó
la fumilia de Ollver Coberla; a ~eg:uir gUSIImdo
del é,,;ito mieles, a seguir [ognl11do aplausos, lau·
reles Que lleven buen viaje y pido u fé mía, que
niTO aflo \'engan con la CompaMa.
. .'\ '\o\artes. para dar fill 31 verano, ~ fueron las
her",¡ju3s tie Sojano, y ll1uchas señoritus y polli-
tos, llenaron 3 las b~llas de besitos... (de [os que
vende EchelO don Carlito,;). Fue [a gran despedi-
da: lllal se merecenel[as.
Marchb tamblen Anita con CaneHas (v termina
mi :l1l1igo de darme las lloticias que yo digo).
El jueves hubo verbena y [a cal1ecsluvo llena,
de hombres, mujeres, chiquillos, ¡senores y como
suenan en la Banda [os platillos! Al nalar el ruido
qne hacen. nsi deela Vicente: lo de platillos es
Ilroma; deben tocar COn do,; fuentes. El silbado de
nuevo repitiose y como hacia cnlor, allá fuera ce-
lebrase y no, en la calle Mayor.
(~I dominf'!;o, gran dia de excursiones; vimos la
mar de gente en Arañones; y fueron a comer: las
chicus de un taller, que allí ll~vó Perez...oSflS,
(allllque aleJ!;res) a[ ver. In multitud de cosas, que
todos admiramos, en verdad, porque vamos, es
tan bello el paisaje y tnnto lo que hay hecho que
haeN tan lindo viaje sirve de grUll provecho.) y
más... si hay /leila entre espalda y pecho.
Ln banda mili!or e!'tuvo fuera según diLen en
Zuera y a la hora en que.lució e.l. planeta Marte
su luz incllndescente, lUCió tamblen su arte, La-
casla con ~u gente.
Unas cUllntas precioslls tobilleras, contempla-
ban los r~tratos de Las Heras y vieudo a los del
coro de Darla rrancisqoitll, que según una linda





Orandes existencias en ahnaren de jaca.
Pre:lios muy bajos y yaTa partidas de 100 Sl)-
(Os los de vagon completo.
LA JACETANA
Juao Lacasa y Hermano.--Jaca
L8S nUeV8S vivicIld8S y I)UeS-
ho AYUI)tamiento
Con este mismo tilulo abríamos tilla
serci<Íll, en el último número. en la cual
tratábamos de la ncc('sid~d de que nues'
tro Concejo, integrado por hombres de
valia, se preocupase con urgencia de dar
solución a la urbanización de las calleS
que figuran en el plano del ensanche y en
las que se alum ya herrno~os edificios y
construyendo se están otros, que, como el
Seminario que será a no dudar orgullo de
Jaca, bien alto proclamara el cariño que
ror nuestro ilustre y Qucridisimo Prelado
siente Espana toda, pues COIl limosnas se
Icnmta el que será hermosísimo edificio.
Pues bien; el sábado en el Ayuntamien'
lo se llevo a cabo el nombramiento de la
('olllisión de Ensanche. segün está orde
11'1do ji tanto en los miembros de la mis-
11];], cuanlo en el animo de todos los COIl-
(('jales se siente por igual el deseo unáni-
Ille de dotar'a las calles 12 y 14 que son
hs en cuestión, o sea las de la derecha e
,zqllierda del Paseo, de cuantos servicios
"0:1 necesarios (jara dejAr las casas en con-
¡(iones de habilitabilidad, colocando acc-
,JS. desagüés, conducción de agua, luz,
lci~tera.
..\ull(]lle tal resolución sea justa y nece-
-<Iria, no hemos por eso de regatear llues-
1. () nplal1so a cuantos seflOres ha in ter ve-
I ,lo en la soludón dada, máxime sabien-
'1 tienden ¡;;US afane todos a mejorar
lestm Ciudad y ayudar el los que tal pro·
ran ediricando; dando con ello, los unos,
IciJidades para quien flrriesga su dinero
tI tal empresa y los otros, un ejemplo que
!!e deseares. sea imitado pClr muchos.
y ya que hemos nombrado esas calles
12 y j..J- ¿no es cosa de ir pensando en
',utizar/as COIl nombres fIue perpetLien
I <; de las personas que más hayan proctl-
[rocurado por el bien de nuestro Jaca? A
"te fin ¿no podría llamarse la en que se
1OI1struye el Seminario, calle del lIustrlsi-
<) señor frutos Valiente, mostrándole el
íecto que todos sus hijos y fieles le pro-
¡samas en justa correspondencia al que
i I por nosotros siente y a sus desvelos por
procurar np desaparezca de aquí el Semi-
n;¡rio y con él el Obispado y la Catedral?
¿No es hora de renrlir un homenaje, hoy
1.:11 qUE' la -política noexisle, al hombre que
t<lnto /lizo por Jaca y su Distrlto, atin lue·
go de haber sufrido hondo desengaño y
que se llama r::xce!enlísilllo señor Duque
lle Bivona?
;CllálltoS rlleblos hay con calles y pla-
Z8S dcdedicadas a señores qu~ nada o po-
(Q hicieron por quien tal honor le dis-
pensa!
Adelante, señores del Ayuntamiento;
adelame, señores de la Comisión de En-
sanche; adelante, señores propietarios;
adelante, señores Cjue pensais ('ngrande-
cer nuestra Ciudad; asl se demuestrn que
Somos dignos hijos de ella y que elevando























































































































mejores abonos SAINT GOB¡\I~
"ELSIGLO" JACA
.............
R.ecaudado eu uestra ciudad




Suma anterior . .. .31.5-15 /t)
Don Emilio Ara50Q pesetas: .\\ I. Sr. D. F...
Jil Ferrer 100 id.; doña Maria del Pilar Sala -
id.; don P. G. 10 id.; don José Lardié! IIX1 id
Sefloritas devolas de Santa 'k-tta 00 id.
Suman .. _. 38_320'80 pesetas
Los
Emmo. Sr. Cardenal Primado, Arzobisf")
Toledo, I.OCX> pesetas; Ilmo. Sr. Vicario Capil .....
de la .\letropolitana de Zaragoza, 4.(00 id .1'
celentísimo Sr. Obispo de Oviedo, I.IX)} id; ~. •
celentisimo Sr. Obispo de :-'I.adrid-Alcalá, I ),
id.; EXcmo. Sr. Arzobispo de Valencia, 1.(1)J
Elclllo. Sr. Obispo de Barcelona, 1.000 id.;
celcntfsimo Sr. Obispo de Vitoria, l.OCO id.; .x.
celentisimo Sr. Obispo de Cartagena-Ml1rcia. - II
id.; Excmo. Sr Arzobispo de '·alladolid, 5m II.~
Ilmo. Sr. Vicario Capitular de Ibiza, 100 íd_; .1'
celentlsirno Sr. Obispo de Lérida, 100 id.; l· ,.
lentcsimo Sr. Arzobispo de Granada, 250 id t
celentísimo Sr. Obispo de Terne!, 100 id.; E
lentísimo Sr. Obispo de Palencia, 250 id.; b .
lentlsimo Sr. Obispo de Tarazana. 200 id.; r e-
lentisirno S~. Obispo de Atmerla. 200 id.; E:w.. n.
tísimo Sr. Obispo de Lugo, 300 id ; EXcmo. ~t' lr
Obispo de Mondoiledo, 250 id.; Excmo. Sr. Obk
po de Sigüenza, 250 id.; Excmo. Sr. Obispr, Je
Vid, 500 id.; Excmo. Sr. Obispo de Ashm'~l
1.000 id.; Excmo. Sr. Obispo de Urgel, 50:1 J,
Elcmo. Sr. Obispo de MuDorca, 500 id.; Exet .n·
tlsimo Sr. Obispo de Segorbe, 100 iJ.; Exctl :i.
simo Sr. Obispo de Tortosa, SX) id.; Elcell'¡' I •
lila Sr. Obispo de Gerona. 1.000 id _j l:'..xcek¡
mo Sr. Obispo de León, 1.000 id.; EIClno
Obispo de Badajoz, I.cro id.; Excmo. Sr. 01
de Avila. 100 id.; Excmo. Sr. Obispo de Cu~ 8
200 id.; Excmo. Sr. D_ Torcuato Luca de T ,~.
1.000 id.; Un sacerdote educado en el Semi,
deJaca, l.0Q0 id.; Rvdo. Sr. D. i\guslin I
parroco de Bilbao. 1.000 id.; R\·do. Sr. D_
niel Laburu, Pbro. de Bilhao, lOO id.; Ilmo._'
D. Ramón Guerra, Auditor de la Rota, oo·
Excmo. Sr. D. Ramón de la Sota, de Bilbav .1
id.; Ezcmos. Sres. Marqueses de ComiJ1a~
id.; Electricas Reunid8Sl> de Zaragoza, 1.CY'í
Elcmo. Sr. D. Agustin Garcia Julian, do;
raftoUl, l.(xx) id.; De un sermon de un Prc
(limosna recibida) 51)) id.; Ilma. Sra. doña),
M. Santamarla, de Burguillos, (BadajOl.) I
id.; Elcmos. Sres. Vizcondes de BurguilJos}'
mana, '2.000 id.; Elcmos. Sre5. Loidi y Zu l
de San Sehastián, 4.0:;0 id.: Excmo. Sr. D ~
de Bivona, de Madrid, 250 ill: Rvdo. D
Prad, párroco de Vicién, 25 id.; D. Juan G'
seilora, de Barcelona, ISO id.; D. Tomás H
da, de Zaragoza, 10 id.; D. Federico HlIert
Pamplona, 25 id.: .\\ 1. Sr. D. Pedro Vá'.
Capellán Real de Toledo 50 id,; Rvdo. O. Jo.
Se~ura, p<kroco de Cehegin, 100 id.; ¡\\, J.. :f
D. BIas Gañi, Pbro. de Pamplona, 75 id.; t.:ll r ~.
dador del Seminario de maestros, 50 id.; R :Ie-
rendo D. Carlos Lobez, párroco de LibrilL1, i
id.; Sres. Kindelán (D. Vicente y D. Alfreddde
Madrid, 50 id.; J\\. 1. Sr. D. Anltel Sancho, -'ro-
preste de Calahorra, 50 id.: Rvdo. D. LCIJn(
Marlinez, Pbro., desde Larache. 75 id.; Sro, J»
fla Concha ¡zue!. de Madrid, 25 id.¡ Rvdo. d(l!l
Gregorio Romeral. parroco de la Diócesis d," T(l'
ledo, su seflor padre y varios Sllcerdote8 ya:lll·
KOS, 150 id.; M. J. Sr. D. Pascual Olarla, Can'"
nigo de Calahorra, 200 id.; D. Jos¿ eaverll, Je
Zaragoza, 50 id.; "Un catolico extremeflQh 50 id,
Suma. . . . .. 34.910 pesetas.
(Continuara)







espectral con alguno de ello!! por ej: el d'~1 hierro:
Ibgicamente se puede asegurar queen el Sot exi!i
le el hierro etc., elc.
Las aplicaciones del Espectroscopio se dedu-
cen de lo qlle antecede, la Aslronomla y la Quf-
mica han sido las Ciencias más beneficiadas de
él, ya que por lo que se refiere n la primera 'la·
bemos la composición del sol y de los astros y
respeclo ti la segunda que no existe procedimien-
to de investigación analitica tan preciso como el
cspectroscopico ya que bastan cantidades que ni
ellllicroscopio mús perfecto puede descubrir.
Para concluir el Espectroscopio ha influido en
el orden moral y espiritual de la Humallidad re-
solViéndonos problemas que parecen Cllentos fan-
tllsticos, para lo que hll bastado con el ingen io
humano (destac8ndose entre los que le han dado
gran impulso los inmortales Bunsen y Kirchof in-
ventores del espectros-copio de su nombre) y un
pedazo de cristal.
AX'DRES CE~JOR LLOPIS
Jaca, Agosto de 1924.
Se nos interesa y gustosos accedemos la publi_
cación de las ~iguientes cuartillas:
El pasado domingo se jugó en Sabiñá-
nigo un animado partido de ftltbol entre el
reserva Aralla F. C. de la citada ba-
rriada, y el de la misma categoría Unión
Deportiva Aragón de esta ciudad, ganar-
do el primero por dos goals a uno.
Ambos equipos lucharon con denuedo,
al par que demostraron gran destreza en
el citado deporte, por cUYi1S causas, hubo
momentos que para el publico, numeroso,
fueron de \'erdadero intereso
Una vez terminado el partido, nuestros
equipiers fueron ciladosallocal del (Cen-
tro Instructi\·o:l, donde sus compañeros
de Sabiñánigo les obsequiaron con ama
bilidad y esplendidez.
Como socio que soy de la Unión De-
portiva Aragtm y en este encuentro es-
pectador imparcial, creo un deber felicitar
cordialmente a los del (Aralta:l nuestros
queridos compañeros por sus progresos
en el deporte, y especialmente al Sr. Fe-
rrer, presidente dignlsimo de la citada so-
ciedad deportiva, de cuya caballerosidad
y atenciones tantas pruebas nos tiene
dadas.
Al escribir estas modestas !foeas, no ha-
go mas que expresar el sentir de toda la·
sociedad, al cual me UIlO yo con mis afec-
tos hacia la simpática agrupación de Sa-
biñánigo.
Hacemos, con nuestro saludo, votos de
una nueva entrevista, en la que podamrc:¡












Pues entonces, ¿cuál es la falta que hay
en el paseo? Sencillamente: Ulla falla de
Ortografla. Fijense ustedes en el cmteli
to que hayal fin de la segunda parle, jun
to al canal, y que dice:
Se prohibe subir a los macizos, tocar
las plantas .1} cojer flores, etc.
MAt~J,\'W SA~)U.\~ y Gb:'IEZ
ESCOI 1\1'10
El éter, la IUl; y el
Espectroscopio
El mismo efecto de descOlllposición de la IU7_
solar se obtiene 31 hacerla lltravesar por un pris-
ma de cristal obteniéndose una banda coloreada
llamada espectro que en este C8~ se llamará solar
El espectro no se reduce a la parte ,,¡llibJe a
simple vista sino que se prolon~ 8 uno)' airo la-
do formando las regiones u/lrat'iolefa y ultrarrojo
situadas respectivamente mas ollU del violeta y
del rojo.
Los rayos violeta son los de mayor energia qui·
m,ica y los rojos los de mayor potencia calorifial
y vice\'cr,:;s; por esta razón uumdo se quieren
conservar substancias fádlmenle alterables por
la luz se envuelven con papel rojo si es que el
continente no liene ya ese color: d~ aquí también
el que los fotO~rafosutilicen en ~IlS lalx'Jralorios la
luz roja que les permitE' trabajar con las placas sin
ser reveladas.
Del poder Quimico de fa fuz cimeto y ultravio-
leta se saca partido para lo esterilizaci6n d.el
agua procedimiento superior ti 10009 105 conoci-
dos ya que además de quedar completamente es-
téril no se le prh'a de 109 gases y otras substan-
cias que el agua para bebida debe llevar y de las
que se le priva en la esterilización por el calor.
Las observaciones de los espectros se llevan a
cabo cOlfel espectroscopio cU~'a parte fundamen-
tal consiste en un prisma de cristal (que es el que
descompone la lUl) colocado dentro de un tamb(¡r
memlico enne~recido al exterior y pI avisto de
tres aberturas por las cuales pasan tres anteojos
ltnnllldos objelioo (que mira al objeto y por donde
entra la luz a examinar), micromelro (que lleva
una escala para medir y fijar 111 pOl>iclóll del apa-
rato) y oClIlar (anteojo por <londe se mira la ob-
servjlción).
Dejando aparte la,> diferentes clases de espec-
tros que complicarlull este breve resumen (espec-
rros de absorción, contilluos, discontinuQs, pri-
marios, etc.) diremos que cada subslancia posee
Sil espectro coracterislico que sirve para diferen-
ciarla ofreciendo la ventaja este método de análi-
sis dc quc bastan cantidades ton infinitesimales
que no se podrian encontrar por ningún otro pro-
cedimiento; asl, con una milésima de nlillgramo de
potasio hay suficicnte paracnracteriz.arle y si se
trata del sodio aun se precisa mucho menos can-
tidad para producir su ra~'a amarilla caracteristica d b J
Conocido el espectro de cada substancia, 1"" C::;:RCOS ijSft005 se ven en a.
rro, sooio, potasio, litio, zinc, etc., etc., si' JH Viuda de Laure~ o
servar elespecrrosolar observamos la .. ,., -:'>{Ol,< Costa, ~\ayor, 1-1, Jaca. I Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-JaCl
'"
<iran remate de <iéneros verano
interesa
Imacenes de S.




Tres cosas me lIé1Tl1an la atención en es·
te famoso paseo jacetano.
La primera, lIaturalmente, es su esplén-
dida belleza. Nunca paseo por él sin Que
a cada momento me parezca Que va a sur·
gir en el fondo de sus amplias y sombrea-
das calles la severa silueta de alguna man-
sión sei\orial. iDespués, hay en él tantas
y tatl hermosas plantas! ¡Lastima Que no
pueda acomodarse allí fácilmente el her-
moso jazmin, del cual dice Rioja!
¿Cual habrá tan ilustre entre las flores,
Hermosa flor, que competir presuma
Con tu fragante esplritu y colores?
Tuyo es el principado
Entre el copioso numero que pinta
Con su pincel y su variada linta
El florido verano.
Naciste entre la espuma
De las ondas sonantes,
Que blandas rompe y tiende el Pansa en
[ehio;
y quizá te fonr.ó suprema mano
Como a Venus también de su roda.
La segunda cosa que me admira en es-
te paseo es la gran lección de civismo en
él escrila. Porque cuando se proyectó, se·
guramente, debió parecer una cosa exa-
gerada. Digamus entre paréntesis, que la
exageración y aun la locura suele ser el
sello de las cosas grandes, como dijeron
Cristóbal Colón y otros muchos. Pare·
ciendo el proyecto exagerado, necesaria-
mente debió haber oposición a que se eje-
cutase. Y luchar no por los propios inte-
reses, sino por la prosperidad y belleza de
la Ciudad natal, es en extremo laudable y
educativo. Yo admiro esos civismos. Que
la empresa es o parece exagerada; pues,
señal de que es cosa grande. Que hay
oposicion; pues, esa será la medida de.su
importancia. Que, tal vez, conduce al fra-
caso; plJes magnifico: nunca lile pareció
más sublime 0011 Quijote que cuando le
veo derribado y molido a palos por des-
facer entuertos.
Finalmente, 10 que me admira en ese
paseo es una falta que hay en él. No se
trata de ninguna planta tropical, que ni se
dan en Aragón ni las deseamos; porque
planta tropical quiere decir pompa, orgu-
llo, vanidad, molicie; y Aragón significa
sobriedad, reflexión, trabajo, paciencia.
Tampoco es cuestioll de rectificar su tra·
zado; pues aunque eso fuese necesario,
ya me guardada yo bien de indicarlo, por
miedo a los que allí construyen chalets.
EL PftSEO nLfON50 XIII
